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,Z:(YlllKa KJUIKOBaIJ;, Ceuauiauxa upeonoza. Ciuyouja U3 KOZHUiUu6He
flUT-lZ6UCUlUKe, Beorpan 2000, M3,lJ;. <l>MJIOnOlllKM <paKyJITCT, 430 CTP.
OBa KIDMra crpysnoj jaBHocTII IIO,lJ;HOCII na YBII,lJ; y namoj CPC,lJ;IIHII
II P B 0 OrrCC)I(HlIjc IICTpa)I(IIBaIDC jC3lIqKlIX <paKaTa 06aBJbCHO y H a j H C-
rr 0 CPC,lJ;H IIj CM HaCJIaIDalDY na TCOplIjCKC TCKOBIIHC K 0 r H MT II B H C
JIM H r B M CT MK C, II TO TaKBO MCTpa)I(MBaIDC KOjC CBOjlIM KBaJIMTCUIMa, na
,lJ;OJIMqaH Ha1JMH, nornphyje IDCHC. CaM HaCJIOB KIDMrc - Ceuaniuusca upeo-
noza - HMjC, zionynre, 6am TaqHO "rro MCpM" onora mTO jc rrpC,lJ;MCT 1I3JIa-
ran.a, 6y,lJ;ynlI na HIICY CBII rrpC,lJ;JI031I 06yxBanCHlI seh cauo OHII, KaKO Hac
y yBO,lJ;HOM ,lJ;CJIy (CTp. 5) caaa ayropxa ofianenrrana, "qMja 3HaQCIDa nonpa-
3yMcBajy nojaxr canpzcasarsa". Ha MCTOM MCCTy(CTp. 5) IIH<popMlIcaHM CMO
M 0 TOMC zta ce ry pann, y crnapa, 0 rexcry aYTopKIIHe ,lJ;OKTOpCKe ,lJ;IICCpTa-
unje, xojy je OHa o.n.6paHIIJIa 1996. ronane, a KOjlI je aa OBy IIplIJIliKy
"rrpCTpIICO MalDC 1I3MCHC, yrJIaBHOM CTIIJICKC npapone". ,Z:(lIccpTaIJ;l1ja je
IIHaqC 61IJIa, C 063lIpOM na npezrsrer paasrarpaa,a, rasnaje HaCJIOBJbCHa HC-
ro mTO je OBa xn.nra; OBaKO: KOHlWuiUYWlU3al1uja U iipeonoiuxa peanusa-
uuja caopocaeansa (ua iipuuepusta cpiictcoxpeaiiicxoz U e1l2.lLeCKOZ jesuxa).
Ilocne ,lJ;aBalDa HajocHoBHHjHX noztaraxa 0 nacranxy KIDHrc (Peu
yuaupeo, crp, 5) H pasjannsasaa,a KopHmneHI1X cxpahenaua (Cxpahenu-
ue, CTp. 6), na perry je nornanrse I - Yeoo (CTp. 7-12) - Y xojea ce y
najxpahexr H3JIa)Ky HajBa)KHHjH pC3yJITaTI1 ztocanaunsnx HCTpa)I(HBalDa
KaKO CprrCKI1X, TaKO H CHrJICCKHX "KOHCTpyKIJ;lIja canpacaaan.a", II3a Yeo-
oa CJIe,lJ;11 rrOrJIaBJbC II ca HaCJIOBOM Teopujcxe ocuoee (CTp. 13-40). Y
IDCMy ayropxa BpJIO ofiasenrreao 1I3JIa)KC najaaacaaje TCOplIjCKC nocryna-
TC onor JIIIHrBIICTlIqKOr MlImJbClDa KOjCM ce OHa IIplIKJIalDa y CBOM npa-
cryny jC3HqKl1M <paKTIIMa. 1I36op rrpe,lJ;CTaBHI1Ka KOrHI1TI1BHC JIIIHrBHCTH-
KC na KOjC CC npn TOM nosnaa je ,lJ;OHCTa KOMrrCTCHTHO 06aBJbCH (mTCTa
lllTO je ca fioraror cnacxa KOpl1111nCHe nareparype rrpHnO)KCHOr na xpajy
KIDHrc, na KOjCM, HHaQC, pa.n.OBI1 Johna R. Taylora qmrypHpajy, OMamKOM
H30CTaBJbCH nonarax 0 OHOM - ,,1991: 151-152" - qHjH cy pe3yJITaTH y
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)I(IDKII ayTopKIIHC naaca.e na CTp. 21). Y nornasrsy III, HaCnOBJbCHOM Ou-
tuiiu: upupooa C U CO (CTP. 41-46), rne ce non C nonpasyaena "ca,ll.p)I(a-
TCJb", a non CO "Ca,ll.p)I(aHII ofijexar", ,ZJ,yIIIKa KnIIKOBall, ynosnaje rrOTCH-
unjanae KOpIICHIIKC OBe KfhIIre ca HeKIIM O,ll. 6IITHIIX rrojMoBHIIX rrOJIa3II-
IIITa ozr KOjIIX xpehe OHa rsena ananasa je3lf1IKIIX ,ll.aTOCTII xoja ynpano
CnC,ll.II. A isy je ayropxa pasnpcrana na zma nocefina nornaarsa, Ben 3aBII-
CHO on rora 0 KOjIIM CC ,ll.aTOCTIIMa pann - rrornanrse IV (CTp. 47-243)
HaCrrOBJbeHO je Cpucxu jesux, Gynyha zta cy nocpeznr cPaKTa cpncxor jC3l1-
xa, a nornann,e V (CTP. 246-395) Enenectcu jesu« 3aTO IIITO cy ry caopaua
paasrarparsa oztroaapajyhe CHrnCCKC jC3II4Ke caryannje. I10rrraBJbC VI
HOCII Ha3IIB 3aK./bY'-laK (CTP. 397-410) II canpzca Ca)I(eTY a npernezury pe-
xanarynarrajy onor najaaacnajer IIITO je Y04eHo npnnaxoxr aaamrse II
cprrcxor II earnecxor je3II4Kor xoprryca. Y 3aBpIIIHe zrenose Klblfre y6pa-
jajy ce: Cuucax escuepiiupanux tuexctaoea (CTP. 411-412), Cuuca« lWPU-
iuheue nuuiepauiype (CTP. 413-422), Summary, Tj. pC3IIMC 3aKJbY4aKa ua
CHrrrCCKOM (CTP. 423-428) II Caopocaj (CTP. 429-430). 3a)I(arrIITII TPc6a
IIITO OBHM ,,3aBpIIIHHM nenonana" HHjC npazronar Hperacrap y OBOM pa-
zty KOpHIIIhcHHX nojaona - raj 6H 6HO Hre KaKO ,ll.06pO,ll.OIIIaO OlIHM CTy-
,ll.CHTIIMa orrIIITC nHHrBHCTHKe KOjH 6H noacenena (a TaKO 6H nofipo 6Hrro
,ll.a rrozccnel) TCMeJbHTIIje ynosnaaarse C OBOM KlbMrOM. Jep - unje MaJIl1
6poj onacxn ,ZJ,yIIIKC Knmcosau xoje he MX rrO,ll.CTaKHyTM zta pa3MMIIIJbajy
na jezran HOB, nnonnnja Ha4HH 0 3HaHHM MM je3H4KHM 4MlbCHIIll,aMa. Ja
hy OBOM rrpHnHKOM, TCK npavepa pa,ll.II, noueayra HCIIITO on Tor 3aHII-
MJbIIBOr, noncrnnajnor, IIITO je ,ZJ,yIIIKa KrrIIKOBall, yMerra zta caorrIIITII:
"I1pc,ll.nor yuyiuap ... lIMa CBOjy onpasnaay ynorpefiy: OH npencra-
nrsa HCKy BpCTy narnamenor npeztnora y" (CTp. 229). "YflulJa ce ... MO)I(C
KOHll,CrrTyanII30BaTH xao HOCHTEJ1: Ciuajanu cy na ynuuu U paszoeapa-
flU." Mehyraa, "Ka,ll. ce ynaua HMcHyje ... ofiaaesna je ynorpefia npeztno-
ra y, rj. upornaurerse ynuue canpacarersev. 3aIIITo? HMcHoBalheM ynnue
cxpehe ce naaosa na TO na je y mrraa.y HC 6IIrro xoja ynnua, aero jenna
oztpeheaa; a OHO IIITO 'ry yrrHll,y 4HHII CrrCll,HcPII4HOM jecy ynpaso srpazte
KOjC jc orpaaaaasajy, HC npocrop H3MCljy a.ax. YBOljClbC nax srpazta y
MeHTarrHH "Ka,ll.ap" ayrosrarcxa 3Ha4H carnenanan.e ynuue xao C. Hacy-
npor TOMC, paaan npocrop H3MCljy nsa pezrasrpazta HCTH je aa CBe yrmue;
cPOKycMpalbc Tor npocropa H saaesrapanaa,e lberOBIIX srpana MOTHBIIIIIe
ynorpefiy npennora ua" (CTP. 58). "lIMlbeHl111,a zta ce y rrpCB03HO cpcn-
CTBO uen.euo, rj, ,ll.a je MCCTO KOjC TPc6a na 3aY3MCMO anasajno nozmrny-
TO on BHClfHC ynaue (MCCTa no KOMe 40BCK l1Ha4C xona), pa3JIOr jc lilTO
ce OHO MO)I(C xonuerrryanasoaara a xao HOCHTEJb: ceciuu ua iUpaMeaj,
iuponejiiyc, ayiuotiyc II crr. (aJIM: y ayiuohconai. AKO jc nexcesia xoja 03Ha-
4aBa aosnno y noxarasy, OHO CC KOHll,CIITyanH3yje HCKJbY4HBO xao C: 60-
,l];YIIIKa Kmrxosan, Ceuaniuuxa upeonoea. Ciuyouja U3 K02HuiUu6He /lUH26UciUuKe 81
suiiiu ce y tupaueajy, y aytaotiycy l:IT)];." (cTP. 63, Han. 29). Y + JIOKaTl:IB
ce ynorpcfirsaaa xan je canpzcana 06jeKaT "npeKpl:lBCH canpacarersesr 'ra-
KO zia ce 0)]; a.era HC Bl:I)];l:I" (CTP. 67). MC~YTl:IM, "Ka)KC ce nueaoa Y ueehy
(= 'npexpaaena IJ,BCneM'), aJIl:I He n nueaoa y cnezy - l:IaKO je TaKO~C npe-
Kpl:lBeHa. Haioae, cner )];OJIa3l:1 0)];03rO, na ce npOCTOpHl:I O)];HOC l:I3MC~y
isera l:I JIl:IBa)];C CBpCTaBa y 3HaQCIhcKY xareropajy npennora UO() (nueaoa
UO() CHeZOM)" (CTP. 67, Han. 37).
CBOjC II1l1pOKO noaaasan,e crsapa l:I CHaJIa)KeIhC y OCBeTJl>aBaIhY
KOMnJIl:IKOBaHl:IX jC3l:1QKl:IX )];aTOCTl:I ,lJ;ylIIKa KJIl:IKOBaIJ, je acnorsana He ca-
MO y KOHTaKTy ca CprrCKl:IM, Hero l:I ca eHrJIeCKl:IM jC3l:1QKlIM MaTeplIjaJIOM.
AKa)]; jc seh PCq 0 l:I3JIO)KCHOj aHaJIH3H CHrJICCKl:IX npC)];JIOlIIKHX KOH-
CTPyKIJ:l:Ija, ocspnyhy ce OBOM npl:lJIl:IKOM nocefinnje casro na jenan cny-raj
l:IMajynl:l y snny n.eroa HecYMIhl:lBl:I rrpl:lHIJ,IUICKl:I saasaj.
Ha CTp. 257 ayropxa yxrecno HaBO)];l:I ofijaunsea,e xoje Cornelia Ze-
linsky-Wibbelt ztaje ql:lIheHl:IIJ,l:I zta pa3JIl:IKa H3Me~y nsjaaa (1) Mary is at
the supermarket H (2) Mary is in the supermarket 6I1Ba YCJIOBJl>eHa OrrTI1-
KOM H3 KOjC ouaj KO rOBOpI1 carnenana OHO 0 qCMy rOBOpI1 - HaI1MC, y crry-
xajy (1) OH caM nnjc y l:IMCHoBaHoj srpaztn, na TaKO, 6y)];ynl:l npocropao
yztarsen 0)];n.e, "l:I)];eaJIl:I3yjc TpO)];l:IMeH3l:10HaJIHO rrpocrapan,e cynepuapxe-
Ta na MyJITl:I)];l:IMeH3HOHaJIHy TaqKY, xoja je noaesaaa ca cynepaapxerov
xao IIHCTIITYIJ;IIJOM", ztox je y cnysajy (2) l:I OH caM y n.oj, rraje 3aTO l:I
npnxaayje xao 3ATBOPEHII IIPOCTOP. Me~YTl:IM, ynpaso nOBO)];OM
CJIHqHl:IX rrpHMcpa, Annette Herskovits, y CBOjOj KIhl:l3l:1 Herskovits 1986 1
(xojy ,lJ;YlIIKa KJIl:IKOBaIJ" no CBOj npamma, HHjC HMaJIa y pyKaMa, cyneha
no TOMC lIITO jc Hl:IjC craanna na crmcax xopaniheae CTPyqHC mrreparype),
OrrOMl:IIhC: TPe6a 6l:1Tl:I onpesan ca rCHCpaJIl:I30BaIhCM npasana no xojaxra
ce jenan TI1n rrpC)];JIOlIIKC KOHCTPyKIJ:I1jC cynporcrasrsa npyrov TI1ny jcp -
ry cy yBCK, y rrpmnrarry, Moryna nojenaaasna oncrynan.a. Kao npaxrep
rora OHa HaBO)];l:I na jc pa3JIl:IKa l:I3MC~y (1) Joan is in the hospital l:I (2)
Joan is at the hospital OJIl:IqCHa y TOMe lIITO nsjasa (1) 06aBClIITaBa )];a l:IMC-
HOBana ocofia JIC)Kl:I y 60JIHl:IIJ,l:I xao 60JIeCHl:IK, a asjaaa (2) na ce OHa y
60JIHl:IIJ,l:I 3aTCKJIa l:IJIl:I 3aTO lIITO jc y rrOCCTl:I KO)]; nexor, l:IJIl:I 3aTO lIITO joj jc
Y TOj yCTaHoBl:I pa)];HO MecTo2. II uanra npennomxa KOHCTPYKIJ,l:Ija na ceJlY,
1 Annete Herskovits, Language and spatial cognition. An interdisciplinary study of
the prepositions in English, Cambridge 1986, Cambridge University Press.
2 "There may be constraints on the use of a given prepositional expression that ha-
ve nothing to do with the ideal meaning nor with any of the standard mechanisms that al-
low us to extend the use of the ideal meaning. For instance, the truck in the road, as oppo-
sed to on the road, implies that the truck is an obstacle, Joan in the hospital, as contrasted
with at the hospital implies that Joan is hospitalized, rather than visiting or working there"
(Herskovits 1986: 47).
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sa xojy ,n:yIIIKa K.rrIIKoBa~ rrpnuehyje (CTP. 96, nan. 26) na nojaa cella
rrpencraarsa y CMIICJIY "HOCIITCJba" II TO oryzt IIITO ry Ha3IIB ceno HC YKa3Y-
jc "caMO na HaCCJbCHO MCCTO, neh II na IIIlIpII npocrop OKO a.era (nneja
rpaHII~C CC ry6II)", CJIy)l(H y CTBapH, npa cyrrporcraarsatsy KOHCTPyKUl1jII
Y ceJlY, BpJIO crrC~II<pl1qHOM 06aBCIIITaBal:hy - aKO jc HaHMC, Y nocpenn,
onna CC 3Ha zta jc 0 o n P e ~ CHOM, II,ll, CH T II <p 11 K 0 BaH 0 M CCJIy PCq
(yrr. Ilpoeeuihy pacuyciu y (iliOM) ceny H CJI.), a aKO CC, HarrpOTHB, nojaau
na, CBHMa jc jacno zta CC 0 CCJIy rOBOpl1 Ca CB 11 M yo rr III T CH 0, xao 0 ozt-
peheaoj Bp c T 11 JbY,ll,CKIIX HaCCJba (yrr. Ilpoeetuhy pacuyciu ua ceny, oa ce
uano OOMOpUM 00 zpaocxe epeee 11 CJI.).
OqCBl1,ll,HO, xan cy y rrnrarsy rrpC,ll,JIOIIIKC KOHCTPYK~l1je He caxro en-
rJIeCKOr 11 HC caxro cprrcxor, nero II csaxor ztpyror je3IIKa, 6Hhc norpeti-
HO, 6ap y HeKIIM nojeznnrocraaa, noztspraaara cyrrTl1JIHlIjHM CCMaH-
TWIKIIM ,,06pa,ll,aMa" paasiarpane ,ll,aTOCTII, 6Y,ll,yhl1 zra, H3 Hajpa3JIWIllTH-
jHX pasnora, yBCK MO)l(C zroha, H yBCK ,ll,OJIa3H, 'ry 11 raao, no HCKaKBHX
"CrrC~l1<pHqHl1X cnysajeaa''. AJIH - mnnyhn OBy Kl:hlIry ,n:yIIIKa KJIHKO-
san HlIjC "crrC~l1<pl1qHC cnysajese" 6HpaJIa aa npeznrer cnora 113JIaraIha,
Hero nenrro neynopezmao aaxomje - OHC OCHOBHe perynarnane cexran-
THqKe npaauane KOjH cy najnenocpezmaje O,ll,rOBOpHH sa TO IIITO je orr-
IIITa CJIHKa ynorpefie onpeheaor 'runa npezinora, y O,ll,pe~CHOM jC3HKy jczt-
He onpehene erroxe, yrrpano TaKBa KaKBajecre, A na ce OHa y CBOM nozty-
xsary noxasana ycrrenmojr, ja TO, ca 3a,ll,OBOJbCTBOM, narnaurasav.
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